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Preface to Revised Edition
  This report which was originally published in March 2002, has received favorable notices
in a number of scientific journals including The Historical Society of JA]]AN Vbl.CX ll ,May
2003, The Archaeological Journal No.502,2003, Annual Report of the Japanese
       'Archaeological Studies and Excavations 54 (Fiscal year 2001 April 2001"-March 2002) .
                                                        '                '' '  After publication ofthe report, we were lucky enough to receive further funding from the
Ministry of Education's Grant'in'Aid for Scientific Research and are continuing work at
Nagarabaru'Higashi under a new project. In the autumn of 2002, we asked the project's
paleoethnobotanist Prof.TAKAMIYA Hiroto to submit three rice samples fbr AMS dating.
           'The results were all modern. This was a big shock for all members ofthe project because we
              '                  'had previously thought that the remains were from the 6'8th centuries and the oldest rice
from the Ryukyus. These new dates naturally had a significant impact on the conclusions
of the original site report. It was concluded that the rice was introduced into the site
through natural disturbance and that such disturbance is probably common at most
                                                          '              'archaeological sites. These new conclusions were the main reason for the publication of a
                                             '                'revised edition of the site report.
  However, apart from the discussion ofthe rice AMS dates, the new edition is the same as
the first publication except for spelling and other obvious mistakes. Most of the other
                                      'analyses are not seriously affected by the new rice dates.
                'On this occasion I would also like to thank the following individuals for their help with
   translating the Conclusions and new preface into English, Chinese and Korean.
  English translation: Mark Hudson (Adjunct Professor, University of Tsukuba and
Sapporo Gakuin University) .
  Chinese translation: LAI YUnZhuang (Graduate School ofSocial and Cultural Sciences of
Kumamoto University)
  Koreantranslation:PARKcheon'su (KyongPookNationalUniversity)
                  KIM sung-wook (Graduate School ofKumamoto University)
  This report was published with a grant from Grant'in'Aid for Scientific Research (A) (2)
for 2003 Project Number 14201043. ,
KINOSHITA Naoko















  此機會・我椚在《第4章 総結》部分，同時登載英語・漢語及朝鮮語文・包闊《改訂版予行寄
語》在内的翻澤・由以下管下推任：
  英語翻繹： Mark Hudson（筑波大學・札幌學院大學講師）
  漢語翻課： 頼雲荘（熊本大學杜會文化科學研究科 博士課程2年級）、劉軍（熊本大學文學部
        野業生）
  朝鮮語調帯：朴天秀（韓：国慶北大昏倒 助教授）、金轡旭（熊本大學文學研究科研究生課程1
        年級）
男外・本書由李成15年度科學研究費補助金基盤研究（A）（2）課題號14201043郵駅出版・
                                    木下尚子


































































































































































































































土器の変化はゆるやかで、グスク時代      ←［琉球列島］→：琉球列島から、大和あるいは中国に出る
年代／時代 琉球列島 中国
（大和）









BC 弥 【沖縄貝塚時代後期】 1．貝交易
300 生 貝交易 漢
時 →青銅器・鉄・穀物？等
代 ←大型巻貝 魏晋南









良 → 焼き塩壷・ 土師器 ・’{恵器





1200鎌 交易圏が初めて先島諸 【グスク時代】 元
倉 島に及ぶ
1300時
代 中継貿易 明に進貢 明
1400室 5．琉球
町 東南アジア、 日本、 中国 王国
1500時 を結ぶ。自らは馬、硫黄、
代 螺殻を輸出




































































    2。共同研究報告書について
発表者：木下尚子・杉井 健「ナガラ原東貝塚第二次調査の考古学的成果と展望」
    黒住耐二「貝類からみたナガラ原東貝塚第二次調査の成果と展望」
    高宮境土「植物遺体からみたナガラ原東貝塚第二次調査の成果と展望」
    樋泉岳二「脊椎動物遺体からみたナガラ原東貝塚第二次調査の成果と展望」
    小畑弘己「古代銭貨研究からみた南島」















    2．共同研究報告書作成の方針、内容、作業計画
発表者：木下尚子「ナガラ原東貝塚と用見崎遺跡の比較研究」
xv五一
    黒住耐二「貝類遺体を通してみた中琉球における6～7世紀の推定される自然環境と
         生活実態」
    高宮野土「植物遺体分析からみたナガラ原東貝塚と用見崎遺跡」
    樋泉岳二「脊椎動物遺体分析からみたナガラ原東貝塚と用見崎遺跡」
    小畑弘己「九州・沖縄における出土銭貨研究の現状と課題」
    杉井 健「前方後円墳分布周辺地域における居住形態の比較研究にむけて」













    2．共同研究報告書完成にむけてのうちあわせ
発表者：木下尚子「沖縄貝塚時代後期をどう捉えるか」
    黒住耐二「貝類分析からみたナガラ原東貝塚とその位置付け」
    高宮広町「植物遺体からみた6～10世紀の生活史復元」
    樋泉岳二「脊椎動物遺体からみた6～7世紀の琉球列島の環境と生活史」
    杉井 健「琉球列島における居住形態の特質とその意義」
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